













































―「パリ 20区、僕たちのクラス」より―  ........................... 手塚　香帆
ファムファタールとは一体何者なのか 
―男性を翻弄させる魔性の女性とは― ................................ 桑島　沙恵
フランス児童文学における少女と魔法の可能性 
『タラ・ダンカン』『ハリー・ポッター』を比較して ........ 金井　眞理
『レ・ミゼラブル』における子供のイメージ .................. 大久保　亜希子
エルジェ著『ハイテンション』の翻訳と解説 ........................ 中里　菜々
